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LEMBAR PERNYATAAN TIDAK MELAKUKAN PLAGIAT 
DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KERJA MAGANG 
 
Dengan ini saya: 
 
 Nama  : Mahasiswa 
NIM   : 00000023399 
Program Studi   : Film  
Menyatakan bahwa saya telah melakukan kerja magang: 
 Nama Perusahaan : PT. Kharisma Starvision Plus  
 Divisi : Assistant Wardrobe Crew  
 Alamat : Jl. Cempaka Putih Raya No. 11 A, Jakarta 
 Periode Magang : September - Oktober 2020 
 Pembimbing Lapangan : Garbo Rujito  
Laporan kerja magang ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan saya tidak 
melakukan plagiat. Semua kutipan karya ilmiah orang lain atau lembaga lain yang 
dirujuk dalam laporan kerja magang ini telah saya sebutkan sumber kutipannya 
serta saya cantumkan di Daftar Pustaka. 
Jika di kemudian hari terbukti melakukan kecurangan/penyimpangan baik 
dalam pelaksanaan kerja magang maupun penulisan laporan kerja magang, maka 
saya bersedia menerima sanksi dinyatakan tidak lulus untuk mata kuliah magang 
yang telah saya tempuh. 
 








 Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Karena telah melimpahkan 
Rahmat-Nya sehingga penulis dapat menulis laporan magang yang berjudul 
“Peran Assistant Wardrobe Crew Pada Proses Produksi Webseries di PT. 
Kharisma Starvision Plus” dengan baik dan selesai tepat waktu.  
 Selama menjalankan praktik kerja magang, penulis banyak mendapatkan 
ilmu dan pengalaman yang menarik dan berkesempatan untuk bekerja secara 
langsung di lapangan dan membangun relasi kerja dengan orang-orang yang 
sudah berpengalaman pada bidangnya. Maka dari itu, penulis ingin membagikan 
ilmu dan pengalaman selama menjalankan kerja magang kepada pembaca agar 
menjadi bekal untuk pembaca mengetahui bagaimana dunia kerja dan menambah 
ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa yang akan menjalankan praktik kerja 
magang di kemudian hari.  
 Selain itu penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-
pihak yang telah membantu penulis dalam proses pembuatan laporan magang ini, 
yaitu:  
1. PT. Kharisma Starvision Plus, selaku perusahaan yang menjadi tempat 
penulis dapat melaksanakan praktik kerja magang.  
2. Aldi Harra selaku pemilik Harra Wardrobe dan perancang busana yang 
telah memberikan kesempatan penulis magang di departemen 
wardrobe. 
3. Icha Adeline dan Ade Rochmawarti selaku lead wardrobe crew yang 
telah membimbing penulis dari awal hingga akhir dan mengajarkan 
penulis banyak hal pada saat di lapangan.  
4. Garbo Rujito, selaku wardrobe crew yang telah membimbing penulis 
pada saat di lapangan.  
5. Margaretha Maria M. Sarungallo, selaku production assistant yang 
telah membantu penulis memenuhi keperluan yang terkait dengan 
laporan magang.  
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6. Seluruh crew “Imperfect The Series” yang telah memberikan banyak 
ilmu, pengalaman, dan relasi kerja bagi penulis selama menjalankan 
proses magang.  
7. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn., selaku Ketua Program Studi Film 
Universitas Multimedia Nusantara.  
8. Imam Khanafi, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing magang yang 
telah membantu penulis menyusun laporan magang. 
9. Dominika Anggraeni P., S.Sn., M.Anim., selaku Dosen Penguji sidang 
laporan magang. 
10. Keluarga dan kerabat yang telah mendukung penulis dalam proses 
penyusunan laporan magang dari awal hingga akhir.  
 
 














Kemajuan teknologi telah menjadi wadah bagi perindustrian untuk 
mengembangkan usahanya termasuk dari kalangan industri kreatif yang 
mengembangkan film ke dalam bentuk webseries. Kemunculan webseries menjadi 
daya tarik bagi masyarakat karena memberikan kemudahan dalam akses 
menonton dimana pun dan kapan pun dengan memanfaatkan platform online dan 
internet. PT. Kharisma Starvision Plus merupakan rumah produksi yang menjadi 
tempat bagi penulis melaksanakan magang sebagai assistant wardrobe crew 
dalam proses produksi webseries yang memberikan penulis kesempatan untuk 
mendapatkan banyak pengetahuan, pengalaman, dan membangun relasi dengan 
crew lainnya sebagai bekal penulis bekerja ke depannya. 
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